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مطالعات پایداری داروها به ماندگاری، کیفیت محصول، ایمنی و طول عمر  مفیرد داروهرا در مقدمه: 
بر  پایرداری داروهرا  مرثر عوامل ، یکی از نیاز الزم است پیش عنوان بهبخشد و  داروخانه، اطمینان می
پر  مختلف با دما و رطوبت متفراوت اسرت  وهوای آبکشور ای ان نیز دارای ، طوبت و دما استر
   نیاز است تا این مطالعات پایداری در کشور ای ان نیز صورت بگی د
 هواشناسری  سرینوپتی  های ایستگاه تمام رطوبت و دما یعنی چهارساله در هواشناسی های داده روش:
 اسراس این  ب  تا شدند تعیین ای ان یوهوای آب مختلف مناطقدر دست س،  ها ف مولبا توجه به  کشور
 گفتره شرده  محاسربات  طبق  ک د ب رسی یوهوای آب مختلف مناطق دررا  داروها انقضای تاریخ بتوان
 شد  تهیه GIS نقشه
در  میانره و  Minimum ،Maximumو رطوبت در سه مقدار  MKTنتایج دما ب  اساس ف مول : نتایج
، منراطق IIIو  IIبا توجه به نترایج کشرور ایر ان بیشرت  در منطقره مختلف کشور تنظیم شدند   نقاط
از گ گان و جنوب کشور نیرز  یمناطقو  Iی وهوای آبته ان و مازندران در مناطق  ،کوچکی از اردبیل
 گی ند ق ار می IVدر منطقه 
تر ین مناسر  تنوع آب هوایی در ای ان در مطالعه و وجود آمده دست بهبا توجه به نتایج  :گیری نتیجه
  پیشنهاد شده است مدت طوالنیش ایط آزمایش ب ای مطالعات پایداری 





Introduction: Drug stability studies ensure the shelf life, product quality, safety and 
useful life of drugs in pharmacies and as a prerequisite is necessary, one of the factors 
affecting drug stability is humidity and temperature, Iran also has different climates 
with temperature and Humidity varies. Therefore, it is necessary for these sustainability 
studies to be conducted in Iran as well. 
Method: Meteorological data in four years, ie temperature and humidity of all synoptic 
meteorological stations in the country, according to the available formulas, were 
determined in different climatic regions of Iran, so that the expiration date of drugs in 
different climatic zones can be checked. 
Results: The temperature results are adjusted according to MKT formula and humidity 
in three values of minimum, maximum and optimal in different parts of the country. 
According to the results, Iran is mostly located in regions two and three, and small areas 
of Ardabil, Tehran and Mazandaran are located in climate zones one, and parts of 
Gorgan and the south of the country are located in region four. 
Conclusion: According to the results obtained in the study and the existence of climatic 
diversity in Iran, the most suitable test conditions for long-term stability studies have 
been proposed. 
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